







































































































































資料：Российский статистический ежегодник ２００５, Росстат, М., ２００６, стр.６８０, Социально-экономическое положение






























２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年＊








































































































































































































資料：Российский статистический ежегодник２００５,стр.３６, Социально-экономическоеположениеРоссии ２００５года,
стр.７,Российскийстатистическийежегодник２００４,Росстат,М.,２００４,стр.３５, Российскийстатистическийежегодник


































































































































資料：Российскийстатистическийежегодник２００５, стр.４４９, Социально-экономическоеположениеРоссии ２００５ года,











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料：СельскоехозяйствовРоссии２０００, М., ２０００, стр.１２３, １２５；２００２, М., ２００２, стр.１１６, １１８, Сельскоехозяйство,
охотаилесоводствовРоссии２００４, М.,２００４, стр.１３１,１３３.
第１９表 ロシアの穀物生産の長期動向














































































































































連邦管区 １９９５年 １９９７年 １９９９年 ２００１年 ２００３年 ２００３年／１９９５年（％）
中央 ９７６０．１ ９３７８．５ ７８３３．８ ７３０５．２ ６４９４．１ ６６．５
％ １７．８ １７．５ １６．８ １５．５ １５．４
北西 ６９４．１ ６２７．９ ５１２．７ ４３９．３ ３３４．７ ４８．２
％ １．３ １．２ １．１ ０．９ ０．８
南 ９３９０．８ ９７１６．８ ７７８３．９ ９３３９．７ ８４４４．７ ８９．９
％ １７．２ １８．１ １６．７ １９．８ ２０．０
沿ヴォルガ １８３３２．８ １８０７８．２ １５９０９．３ １５５６２．５ １３４９９．０ ７３．６
％ ３３．５ ３３．７ ３４．２ ３２．９ ３２．０
ウラル ４０１２．８ ４１００．７ ３５７１．６ ３５２３．２ ３０８２．８ ７６．８
％ ７．３ ７．６ ７．７ ７．５ ７．３
シベリア １１８４３．３ １１１１４．５ １０３８８．２ １０６１１．１ ９９６４．７ ８４．１
％ ２１．６ ２０．７ ２２．３ ２２．５ ２３．６
極東 ６７１．２ ６１７．３ ５５５．３ ４５９．９ ３７４．８ ５５．８
％ １．２ １．２ １．２ １．０ ０．９
ロシア ５４７０５．２ ５３６６３．９ ４６５５４．８ ４７２４０．８ ４２１９４．７ ７７．１
％ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２） Российская экономика в ２００５ году,
Институт экономики переходного периода,
М.,２００６, стр.１７７-１７８.
３） Там же, стр.１７８－１７９.












９） Российская экономика в１９９５году,Те-
нденциииперспективы, ИнститутЭконо-
мических Проблем Переходного Периода,







１１） Гордеев, А.В.Осостояниии неотложн-
ых мерах по стабилизации и развитию
агропромышленного комплекса, Тезисы
доклада на Всероссийском совещании
работников АПК,１０-１１февраля２０００г.



































２６） «АПК»,２００６ No.１, стр.６３-６４.
２７） «Экономикасельскохозяйственныхипе-
рерабатывающихпредприятий», ２００５ No.
１２, стр.３８.
２８） Тамже.
２９） «Экономикасельскохозяйственныхипе-
рерабатывающихпредприятий», ２００５ No.
１１, стр.１４.
２３６
